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Идея присоединения к ЕС стала доминантой во внешней политике Молдовы 
практически сразу с обретением независимости бывшей советской республикой, так как 
Молдова очень маленькая страна и поэтому вынуждена быть членом одного из более 
крупных геополитических объединений. Соглашение об ассоциации с Европейским 
союзом было подписано 28 ноября 1994 года и вступило в силу 1 июля 1998 года, 
действительное в течение следующих 10 лет. Этот документ обеспечивал основу для 
сотрудничества в политической, коммерческой, экономической, правовой, культурной и 
научной областях. В 2005 был подписан индивидуальный план действий с Европейским 
союзом в рамках Европейской политики соседства. Проект нового соглашения об 
ассоциации с ЕС был парафирован обеими сторонами в 2013 году. 
Основные преимущества европейской интеграции для Молдовы: новые 
возможности развития и модернизации, защиты и безопасности, повышение качества 
жизни; отмена экспортных пошлин, средняя ставка пошлин сократится до 0.5%. будет 
упрощена процедура применительно к 99% товаров; рост прямых инвестиций в экономику; 
снижение цен на товары на внутреннем рынке з счет его открытости для европейских 
товаров; развитие возможностей для ведения легального бизнеса в станах ЕС; упрощение 
(с дальнейшей отменой) визового режима со странами ЕС. Основные недостатки 
европейской интеграции: усиление конкуренции для местных производителей; 
диспропорции в инвестиционной привлекательности различных отраслей для инвесторов; 
возможность упрощенного въезда в страны ЕС, не освобождает от необходимости 
получать разрешение на работу; снижение экспорта в Россию, которая является главным 
торговым партнером Молдовы; сокращение числа рабочих мест; рост цен на 
энергоресурсы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что интеграции Молдовы, как и любой страны, 
в ЕС – очень сложная комплексная проблема, которая должна быть всесторонне изучена 
правительством, с точки зрения приоритетов национальных экономических интересов. 
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